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体操の準備および撮影時期は，平成 28 年 9
月23日から10月22日までの1か月間であった．










































２） 平成 28 年 10 月 10 日（月）　仙台市マイ
タウンスポーツデー（仙台市体育館）
事前に，仙台市マイタウンスポーツデーイベ






















を新体操競技部学生に対し行い（2016 年 12 月
上旬まで）、20 名中 20 名から回答を得た（回
答率 100%）．質問紙の内容については、以下の




























に示す．対象者数は 20 人で男女各 10 名である．
在籍年次は平均 2.4 年で，2 ～ 3 年生が中心で
ある．保健体育科教員免許取得希望については，
男子 4 名（40%），女子 5 名（50%）で，どち
らも約半数であった．関心のある学校種別では，
男子が小学校希望者無し，中学校 2 名，高等学
校 3 名，女子が小学校 1 名，中学校 4 名，高等
学校 5 名であった（複数選択可）．教員免許状
以外の取得予定資格には，ジュニアスポーツ指
導員が 3 名，健康運動実践指導者が 2 名，スポー
ツリーダーへ 5 名の回答があった．
新体操競技歴は，男子平均 5.7 年，女子 12.7
年で女子の方が長かったが，男子も中高からの
経験者が主流であった．大学からの初心者は，
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